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Per so nal nach rich ten
Per so nal nach rich ten
Vom 16. FEBRUAR 2001 - 31. DEZEMBER 2001
An ge fan gen ha ben:
Frau Schramm am 01.03.2001 - Aus -
bil dungs be ginn Hö he rer Bi bli otheks -
dienst 
Frau Bir git ta Godt am 12.03.2001 für
das Pro jekt “Elek tro ni scher Se mes -
ter ap pa rat”
Frau Mo ni ka Norr mann am
02.07.2001 in der Bearbeitung
Frau Un di ne Meß mer am  02.07.2001
in der Be nut zungs ab tei lung
Herr Oli ver Kohl am 01.08.2001als
Fach re fe rent für Po li tik-und Ver wal -
tungs wis sen schaft
Herr Engs ter, HBI Stutt gart am
06.08.2001 - Prak ti kum für 6 Mo na te
Aus ge schie den sind:
Frau Uta Glatz am 31.05.2001 in den
Ru he stand 
 Frau Bär bel Wein hold am  31.05.2001
Frau Inge Her mann am 30.06.2001
Herr Hel mut Rau hut am 31.08.2001
in den Ru he stand 
25jäh ri ges Dienst ju bi läum hat te:
Frau Do ris Har rer am 01.11.2001 
Be sucht ha ben uns:
Am 19.06.2001 Fir ma An der son Con -
sul ting
Am 24.08.2001 Fir ma SUN
Am 29.08.2001 Fir ma Co mix
Am 20.09.2001 20 Bi bli othe ka re aus
Prag
Am 25.09.2001 EKZ Reut lin gen
Am 26.09.2001 Frau Fras nel li - Uni bi -
bli othek Bo zen
 
